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神奈川大学 21 世紀 COE プログラム「人類文化研究のための
非文字資料の体系化」で達成した研究成果を分かりやすく講義
する連続講座を開催します。
第 1 期の講座では、COE プログラムの大きな柱の一つであっ
た図像資料の研究成果を披露。絵引編纂の成果に基づいて、絵
画資料を読み、日本、韓国、中国の生活文化を明らかにします。






































●日時：2009 年 3 月 14 日（土）10 : 00～16 : 20





















神奈川大学非文字資料研究センター　第 3 回公開研究会 
「震災復興と文化変容　　　　　 
　　　―関東大震災後の横浜・東京―」
●日時：2009 年 3 月 28 日（土）10 : 00～17 : 00
●場所：中国 上海文廟会議室（予定）
報 告 者
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